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第 一， 冻 结“ 台 独 党 纲 ” 与 通 过“‘ 中 华 民
国’决议文”；第二，推动在“总统府”之下成
立两岸和平发展委员会；第三 ，推动“宪法各
表”作为两岸关系发展的两岸共识；第四，以
“民主中国”与“华人认同”搭建两岸和平与
发展的桥梁。
实际上，关键只有两条，一是“九二共
识”的替代方案，就是不要违背“九二共识”
的原则、精神；二是处理“台独党纲”。关于
“九二共识”的替代方案，早在陈水扁当权
时，民进党内就有人提出过“以九二香港会谈
为基础”、以“九二香港会谈所获得的成果”
为两岸复谈的基础等等，可是另一方面却极力
推动“法理台独”“台独制宪”，显然没有诚
意。近来民进党内有人在议论是否可以提出类
似“以2008年以来两岸达成的协议为基础”的
方案。关于“台独党纲”，民进党内有人提出
用“冻结”或是以“后法优于前法”的办法来
处理。
以上引用的全部是民进党人的看法，而不
涉及外界对他们的劝告、警告、期待和建议。
这说明民进党内已存在要求调整两岸政策的意
愿和呼声，要针对以上关键的两条加以调整，
这既是必要的，也是可能的，调整的可能性不
算小。民进党内有人希望在选前就对两岸政策
进行调整，至于能不能务实地进行调整，关键
要看领导人有没有足够的气魄和决心。
从大陆来看，2016年台湾不管是谁上台，
都希望能够保持两岸关系和平发展的局面。我
们讲过的话是算数的。“维护两岸关系和平发
展的正确道路”，“尊重台湾同胞自己选择的社
会制度和生活方式”，“为两岸同胞谋福祉的
理念，为台湾同胞办实事、办好事的政策措
施”，“让台湾同胞分享大陆发展机遇，愿意为
台湾青年提供施展才华、实现抱负的舞台”，
“采取积极有效措施，照顾弱势群体，使更多
台湾民众在两岸经济交流合作中受益”，“真心
诚意对待台湾同胞的意愿，认真听取各方意
见。只要是有利于增进台湾同胞福祉的事，只
要是有利于推动两岸关系和平发展的事，只要
是有利于维护中华民族整体利益的事，我们会
尽最大努力办好”，“对台湾同胞一视同仁，无
论是谁，不管以前有过什么主张，只要现在
愿意参与推动两岸关系和平发展，我们都欢
迎”，等等，都不会变。关键要看对方是否愿
意采取务实合作的态度。
务实才有活路。
2015年10月17日，国民党副主席洪秀柱在台北中山
纪念馆外呼吁民众支持国民党
